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ВВЕДЕНИЕ
История	 формирования	 речных	 долин	
крупных	 равнинных	 рек	 отражает	 широкий	
спектр	преобразований	природной	среды.	При	
этом	 определение	 возраста	 разноуровневых	
террас	 и	 пойменных	 поверхностей	 представ-
ляется	одной	из	наиболее	важных	и	непростых	
задач	 геоморфологии,	 палеогеографии	 и	 чет-
вертичной	 геологии	 (Чернов,	 2009).	 Основная	
проблема	 заключается	 в	 самом	 процессе	 фор-
мирования	 пойменных	 отложений	—	 одно-
временности	 или	 неупорядоченной	 последо-
вательности	 аккумуляции	 и	 размыва	 речных	
наносов.
Камчатка	является	крупнейшей	рекой	полу-	
острова	 Камчатка	 с	 протяженностью	 в	 758	 км	
и	 площадью	 водосбора	 55.9	 тыс.	 км2	 (рис.	 1).	
К	сожалению,	до	настоящего	времени	детальных	
исследований,	посвященных	истории	развития	
долины	 реки	 в	 голоцене,	 не	 проводилось.	 При	
этом	 особенности	 строения	 долины	 и	 обра-




Одними	 из	 первых	 исследователей	 стро-
ения	 долины	 р.	 Камчатки	 были	 С.Л.	 Кущев	 и	
Ю.А.	Ливеровский	(1940).	Существенный	вклад	












хорошо	 прослеживаются	 вдоль	 всего	 профиля	
долины,	а	их	отложения	представлены	пересла-
ивающимися	 супесями,	 суглинками,	 мелко-	 и	
тонкозернистыми	 песками,	 иногда	 торфами,	
содержащими	 прослои	 вулканических	 пеплов;	
при	 этом	 пойменная	 фация	 повсеместно	 под-
стилается	галечниками	с	песчано-гравелистым	
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Рис. 1.	Расположение	изученных	разрезов	(I–IV)	в	среднем	течении	р.	Камчатки.	На	врезке	показан	район	
исследований	на	карте	полуострова	Камчатка.
Fig. 1.	 Location	 of	 studied	 sections	 (I–IV)	 in	 middle	 course	 of	 Kamchatka	 River.	 The	 inset	 shows	 location	 of	 the	
studied	area	within	the	Kamchatka	peninsula.	




Впоследствии	 лишь	 для	 двух	 торфяных	
обрывов	р.	Камчатки	были	получены	и	опубли-
кованы	 радиоуглеродные	 датировки.	 Так,	 для	
9-метровой	 террасы	 у	 яра	 Большого	 (среднее	
течение	 р.	 Камчатка)	 (рис.	 1)	 возраст	 начала	
торфонакопления	составил	около	7	тыс.	14С	л.н.	
(Чердынцев	 и	 др.,	 1969),	 при	 этом	 подошва	
торфа	находится	на	высоте	около	6	м	над	урезом.	
В	нижнем	течении	р.	Камчатки	детально	изучен	
3.5-метровый	 разрез	 Черный	 Яр	 (рис.	 1):	 воз-











торфонакопления	 в	 низких	 (3–4	 м)	 береговых	
















где	 расположены	 изученные	 разрезы	 (рис.	 1),	
были	 составлены	 геоморфологические	 схемы	
(рис.	 2),	 на	 которых	 показана	 приуроченность	





учетом	 данных	 по	 распространению	 ареалов	
маркирующих	пеплов	крупнейших	извержений	




в	 Геологическом	 институте	 РАН	 (Москва)	 по	
стандартной	почвенной	методике,	которая	под-
робно	рассмотрена	в	работе	(Певзнер,	2015).	При-





маркирующих	 пеплов	 крупнейших	 изверже-
ний	 производилась	 с	 помощью	 программного	
пакета	 Bchron	 3.1	 согласно	 (Parnell	 et	 al.,	 2008).	
Были	 построены	 геохронологические	 модели	




С	 целью	 определения	 условий,	 в	 которых	
формировались	отложения	высокой	поймы,	был	
применен	комплексный	биологический	анализ	
по	 методике,	 изложенной	 в	 работах	 (Кордэ,	





формируются	 в	 пределах	 пойменно-руслового	
комплекса,	а	также	вне	его.	
Идентификация	 диатомовых	 водорос-
лей	 проводилась	 на	 основе	 классификации	
(Krammer,	Lange-Bertalot,	1986–1991).
ОБЪЕКТЫ	ИССЛЕДОВАНИЯ
Район	 наших	 исследований	 расположен	
в	 центральной	 части	 полуострова	 Камчатка,	










Согласно	 данным	 многолетних	 гидрологи-
ческих	 наблюдений	 (Ресурсы…,	 1973)	 весенне-
летнее	 половодье	 в	 Центральной	 Камчатке	
обычно	начинается	с	конца	мая,	а	длительность	
затопления	 пойм	 может	 составлять	 от	 15	 до	
55	 дней.	 В	 среднем	 течении	 крупные	 паводки	
регистрируются	 раз	 в	 5–6	 лет,	 при	 этом	 вода	
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долины	с	высотами	около	3–4	м,	представляют	
собой	 высокую	 пойму	 р.	 Камчатки,	 поскольку	
заливаются	полыми	водами	раз	в	несколько	лет.
Для	 исследований	 отложений	 высокой	
поймы	 было	 выбрано	 два	 модельных	 участка,	








Разрез I	 (55°00'16" с.ш.,	 158°58'55"	 в.д.)	 рас-
положен	 на	 правом	 берегу	 реки	 Камчатка	 в	
3.7	км	выше	устья	р.	Кимитина.	Большая	часть	
обнажения	 представлена	 обрывом	 высотой	 до	
6	м	(рис.	4б).	В	его	основании	залегают	опесча-
ненные	алевриты	и	перемытый	вулканический	
пепел	 неизвестного	 источника,	 относящиеся	
к	 толще	 «синих	 глин»	 позднеплейстоцено-
вого	 возраста,	 ранее	 изученные	 нами	 в	 яру	
Горелом	 (Певзнер	 и	 др.,	 2019),	 который	 рас-
положен	 в	 одном	 км	 выше	 по	 течению	 (рис.	
4а).	 Алевриты	 с	 небольшим	 размывом	 пере-
крыты	 пачкой	 мелкого	 оржавленного	 сце-
ментированного	 галечника,	 выше	 которого	
можно	наблюдать	отложения	пойменной	фации	
аллювия	 (опесчаненные	 суглинки	 и	 супеси),	
на	 которой	 уже	 развита	 современная	 дернина	
(рис.	 4в).	 На	 поверхности	 обрыва	 растет	 лес,	
представленный	смешанной	тайгой	из	листвен-
ницы	 и	 березы	 (рис.	 4б).	 К	 сожалению,	 ни	 в	
галечнике,	ни	в	перекрывающих	его	отложениях	
не	 было	 найдено	 ни	 погребенной	 органики,	
ни	 прослоев	 вулканических	 пеплов,	 которые	
помогли	 бы	 нам	 оценить	 возраст	 этой	 части	
разреза.
Рис. 2.	 Схематическое	 строение	 сегментно-гривистой	 поймы	 среднего	 течения	 р.	 Камчатки	 в	 районе	 ис-
следований:	 1	—	 направление	 течения	 в	 современном	 русле;	 2	 —	 песчаные	 косы;	 3	 —	 пойменные	 гривы;	
4 —	 молодые	 пойменные	 сегменты;	 5	 —	 староречья;	6	 —	 уступ	 коренного	 берега;	 7	 —	 положение	 разреза.	
I–IV	—	номера	изученных	разрезов	согласно	рис.	1.
Fig. 2.	Schematic	structure	of	the	segmental-ridged	floodplain	in	the	middle	course	of	Kamchatka	river	in	the	studied	
area:	 1	 —	 direction	 of	 river	 flow	 current	 direction	 in	 the	 modern	 channel;	 2	 —	 sandy	 point	 bar;	 3	 —	 meander	 scar;	
4	 —	 young	 floodplain	 segments;	 5	 —	 oxbows;	 6	 —	 bedrock	 bank;	 7	 —	 position	 of	 section.	 I–IV	 —	 the	 numbers	 of	
studied	sections	according	to	Fig.1.
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Рис. 3.	 Схематическое	 строение	 разрезов	 высокой	 поймы	 в	 среднем	 течении	 р.	 Камчатки:	 1	 —	 дернина;	
2 —	супесь,	почва	лесная;	3	—	суглинок;	4	—	озерные	алевриты;	5	—	речные	пески;	6	—	рассеяная	органика:	
а	—	мелкий	растительный	детрит,	б	—	оторфованные	прослои;	7	—	древесина;	8	—	торф;	9	—	прослои	вул-
канических	 пеплов:	 вулкана	 Шивелуч	 (Ш3	 1478±18,	 Ш5	 1900±50,	 Ш-2800	 2800±50),	 Ксудач	 (КС1	 1806±16),	
кратера	 Бараний	 Амфитеатр	 на	 вулкане	 Опала	 (ОП	 1478±18	 14С	 лет	 по	 (Braitseva	 et	 al.,	 1997;	 Ponomareva	 et	
al.,	2015));	10	—	пески	речные	горизонтально	и	косослоистые;	11	—	галька;	12–13	—	позднеплейстоценовые	
отложения	 толщи	 «синих	 глин»:	 12	 —	 опесчаненные	 алевриты	 горизонтально	 слоистые,	 13	 —	 перемытый	
вулканический	 пепел	 неизвестного	 источника	 с	 волнистой	 слоистостью;	 14	 —	 номера	 разрезов	 согласно	
рис.	 1–2;	 15	 —	 места	 отбора	 проб	 на	 14С	 анализ,	 рядом	 значение	 радиоуглеродного	 возраста	 (табл.	 2);	
16	—	номера	проб	на	комплексный	биологический	анализ	(табл.	1).
Fig. 3.	Schematic	structure	of	 flood	plain	sections	 in	middle	course	of	Kamchatka	River.	1	—	turf;	2	—	sandy	 loam,	
forest	 soil;	 3	 —	 clay	 loam;	 4 —	 lake	aleurite;	 5	 —	 river	 sand;	 6	 —	 scattered	 organic	 matter:	 a	 —	 fine	 plant	 residues,	
б	 —	 turfy	 layer;	 7	 —	 wood;	 8	 —	 peat;	 9	 —	 ash	 layers:	 of	 Shiveluch	 Volcano	 (Ш3	 1478±18,	 Ш5	 1900±50,	 Ш-2800	
2800±50),	 Ksudach	 Volcano	 (КС1	 1806±16),	 Baranii	 Amphitheatre	 on	 Opala	 Volcano	 (ОП	 1478±18	
14С	 year	
(Braitseva	 et	 al.,	 1997;	 Ponomareva	 et	 al.,	 2015));	 10	 —	 horizontal	 and	 cross-bedded	 river	 sand;	 11	 —	 pebble;	
12–13	 —	 Late	 Pleistocene	 sediments	 of	 «blue	 clay»:	 12	 —	 sandy	 aleurite	 with	 horizontal	 bedding,	 13	 —	 outwashed	
















всего П О	(Р) Д
I
11 23.0 4.6 72.4 2.8 66.2	(14.1) 31.0 –
12 68.3 1.0 30.7 1.1 45.6	(20.0) 3.3 –
13 44.0 – 56.0 13.1 60.1	(22.9) 26.8 –
II 15 18.0 0.1 81.4 25.1 37.9	(–) 37.0 0.4
III
1 9.3 – 89.8 12.5 54.2	(13.5) 33.3 0.9
2 81.8 – 17.1 20.0 – 80.0 1.1
3 14.7 – 83.3 – 73.6	(26.4) 24.8 2.0
4 67.1 2.3 30.6 16.5 45.5	(–) 35.5 –
5 27.2 – 71.8 8.6 66.4	(19.3) 16.4 1.0
Примечание.	Ботанический	состав	рассчитан	в	%	от	суммы	биоостатков	размерностью	более	250	мкм.	Ком-
плексный	состав	водорослей	рассчитан	в	%	от	суммы	биоостатков	размерностью	4	—	250	мкм.	П	—	план-
ктонные,	 О	 —	 обрастатели,	 Р	 —	 реофильные,	 Д	 —	 донные.	 Реофильные	 диатомовые,	 входящие	 в	 группу	
обрастателей,	указаны	для	оценки	степени	проточности	водоема.










15805 III торф 3250±50	г 3460	(3560-3376)	calВP
15804 III торф 2700±60	г 2800	(2945-2742)	calВP
15806 IV торф 2930±60	г 3100	(3247-2922)	calВP




The	 maximum	 age	 interval	 is	 specified	 in	 brackets	 with	 95%	 probability,	 and	 the	 assumed	 calendar	 age	 years	 ago	
(cal	BP)	before	brackets.
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Рис. 4.	Обстановка	накопления	разреза	I:	а	—	положение	6-метровой	террасы	(1),	торфяника	(2)	и	яра	Го-
релого	 (3)	 на	 космическом	 снимке	 местности	 из	 Яндекс.карты;	 б	 —	 общий	 вид	 6-метровой	 террасы,	 где,	
в	 верхней	 по	 течению	 части	 обнажения,	 расположен	 торфяник	 (его	 положение	 указано	 белой	 стрелкой);	
в	—	строение	6-метровой	террасы;	г —	вложение	торфяной	линзы	разреза	I.	Фото	М.М.	Певзнер.
Fig. 4. Environment	of	sedimentation	of	section	I:	a	—	location	of	6-meter	terrace	(1),	peat	bog	(2)	and	Yar	Gorely	(3)	
on	satellite	 images	 (Google	Earth	resource);	б —	general	view	of	6-meter	 terrace,	where,	 in	 the	upstream	part	of	 the	
ourcrop,	peat	is	located	(shown	with	white	arrow);	в	—	structure	of	6-meter	terrace;	г	—	lens	of	peat	of	section	I.	Photo	
by	M.	Pevzner.	
Верхний	 по	 течению	 край	 обнажения,	
по-видимому,	существенно	размыт.	Его	высота	
не	превышает	4.2	м	(рис.	3),	а	поверхность	пред-
ставляет	 собой	 злаково-разнотравный	 луг,	
заросший	 кустарником.	 Встречаются	 малина,	
ежевика,	 подрост	 березы,	 иван-чай,	 таволга,	
злаки.	 В	 основании	 разреза	 залегают	 позд-
неплейстоценовые	 отложения.	 Их	 видимая	
мощность	 здесь	 около	 1.5	 м:	 под	 урез	 уходят	
отложения	перемытого	пепла,	который	перекры-
вается	тонкодисперсными	стратифицироваными	




70	 см,	 который	 перекрывается	 20	 см	 тонкого	
сортированного	речного	песка	оливково-серого	
цвета.	 Основную	 часть	 разреза	 слагает	 торфя-














древних	 толщ,	 которые	еще	 сохранились	 в	яру	
Горелом.	При	этом	ржавый	сцементированный	
галечник	6-метрового	обрыва	и	крупный	сыпу-
чий	 выбеленный	 галечник	 основания	 разреза	
I	 свидетельствуют	 о	 двух	 совершенно	 разных	
эпизодах	жизни	реки.	
Густой	 лес	 на	 поверхности	 6-метрового	
обрыва,	а	также	данные	гидрологических	наблю-
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дений	позволяют	предполагать,	что	эта	поверх-
ность	уже	не	заливается	современными	павод-
ками,	 поэтому	 может	 быть	 охарактеризована	




Разрез II (55°02'22" с.ш.,	158°58'21" в.д.)	рас-
положен	 на	 левом	 берегу	 р.	 Камчатка	 в	 0.1	 км	
ниже	 впадения	 в	 нее	 р.	 Кимитина.	 Высота	
обрыва	 составляет	 3.5	 м	 (рис.	 3).	 Поверхность	
поймы	 занята	 злаково-разнотравным	 лугом	 с	
хвощем	 полевым,	 мятликом,	 осоками	 и	 бодя-
ком.	Основание	разреза	слагает	галечник	мощ-	
ностью	 1.5	 м,	 на	 нем	 залегает	 хорошо	 сорти-
рованный	 речной	 песок	 темно-серого	 цвета	
мощностью	 20	 см.	 Выше	 среднесуглинистые	
отложения	сизовато-серого	цвета	с	ржаво-охри-
стыми	 пятнами	 и	 железистыми	 конкрециями	
(рис.	 5а).	 Слоистость	 у	 суглинков	 практиче-
ски	 отсутствует	 или	 же	 она	 плохо	 выражена.	
В	верхней	части	суглинки	приобретают	теплые	
оттенки	 и	 постепенно	 переходят	 в	 оторфо-
ванные	 суглинки	 бурого	 цвета,	 на	 которых	
залегает	слабо	суглинистый	торфяной	горизонт	
мощностью	20	см.	Верхнюю	часть	разреза	сла-
гают	 среднесуглинистые	 отложения,	 иногда	
опесчаненные,	буровато-серого	цвета	с	рыжими	
пятнами	 и	 примазками	 железистых	 новооб-
разований	 темно-вишневого	 цвета.	 Четкая	
слоистость	отсутствует.
По-ви димом у,	 отложени я,	 слагающие	
данный	разрез,	формировались	в	пределах	пой-
менно-руслового	комплекса	с	периодическими	
изменениями	 в	 условиях	 осадконакопления.	





в	 составе	 макроостатков	 водно-болотной	
растительности,	 свидетельствует	 о	 его	 фор-
мировании	в	условиях	прибрежной	литорали.	
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буровато-серый	суглинок,	который	мог	обра-




Разрез III (55°18'12" с.ш.,	159°19'40"	в.д.)	рас-
положен	 на	 левом	 берегу	 р.	 Камчатка	 ниже	 по	
течению	от	пос.	Таежный	(рис.	1).	Высота	обрыва	
составляет	 около	 3.5	 м	 (рис.	 3).	 Поверхность	
высокой	поймы	представляет	собой	суходольный	
луг,	заросший	кустарником	(в	основном	спирея	
вязолистная).	 Основание	 разреза	 слагает	 сце-
ментированный	ожелезненный	песок	с	мелкой	
дресвой.	Видимая	мощность	данного	горизонта	




комковатой	 структуры	 со	 значительным	 коли-
чеством	 органики	 и	 древесных	 остатков;	 по	
гранулометрическому	составу	и	цвету	он	очень	
похож	 на	 верхний	 слой	 с	 современной	 дерни-
ной.	 На	 верхней	 границе	 суглинка	 довольно	
большое	 количество	 мелкого	 плавника.	 Выше	
расположен	сильно	разложенный	темно-бурый	
торф	 мощностью	 около	 10	 см.	 Торф	 страти-
фицирован,	 в	 нижней	 части	 со	 значительным	
количеством	древесных	остатков	и	фрагментов	
коры.	 Исходя	 из	 ботанического	 анализа,	 это	
было	 мелкое	 торфяное	 болото,	 густо	 заросшее	
















представляет	 собой	 чередование	 минеральных	
(серых	с	холодными	оттенками)	и	органогенных	
(от	 светло	 до	 темно-бурого	 цвета)	 горизонтов,	
в	 некоторых	 местах	 с	 пятнами	 ожелезнения	 и	
современными	корнями.	Венчает	разрез	дернина	






разреза	 сложено	 сыпучими	 тонкозернистыми	
песками	с	горизонтальной	и	косой	слоистостью	
с	 видимой	 мощностью	 40	 см.	 На	 них	 залегает	
метровая	пачка	сортированных	песков	с	косой	
слоистостью	 и	 линзами	 тонкого	 материала	
между	косо	ориентированными	слойками.	Также	
имеются	 небольшие	 линзы	 рассеянной	 орга-
ники	 (мелкий	 растительно-древесный	 детрит),	
а	у	нижней	границы	наблюдается	15	см	прослой	
древесных	 разноразмерных	 остатков	 (плавник	
речного	 завала),	 перемешанных	 с	 песком	 и	
микроорганикой.	Наличие	рассеянной	органики	





с	 пятнами	 ожелезнения,	 с	 глыбистой	 структу-
рой	 и	 рассеянной	 микроорганикой.	 Верхняя	
метровая	 пачка	 представляет	 собой	 торф,	 от	
светло-бурого	 к	 темно-бурому	 цвета,	 средней	
степени	 разложенности,	 неясного	 состава.	
В	 торфе	 встречено	 6	 маркирующих	 прослоев	
тефры	 (рис.	 6а).	 Верхние	 15	 см	 представлены	
средним	суглинком,	пронизанным	корнями.	
По	 аналогии	 с	 разрезом	 I,	 можно	 предпо-
ложить,	 что	 торф	 разреза	 IV	 накапливался	 в	
старичном	 озере,	 удаленном	 от	 действующего	
русла	 реки.	 При	 этом	 обособление	 старицы	
маркирует	древесный	завал,	а	выше	мы	наблю-
даем	 последовательное	 ее	 закрытие:	 от	 песков	
с	 рассеянной	 органикой,	 к	 суглинку	 с	 микро-
органикой	 и	 далее	 к	 торфу.	 Верхний	 горизонт	
суглинка,	перекрывающий	торф,	характеризует	
новый	 этап	 жизни	 разреза,	 когда	 река	 опять	
приблизилась	(и	мы	видим	естественное	обна-
жение	этого	торфа	в	береговом	обрыве)	и	начала	













тели	родов	 Melosira	 и	 Cyclotella.	Среди	 обраста-
телей	преобладают	Meridion circulare	и	Fragilaria,	
доля	реофильных	(Meridion	circulare)	составляет	
14–23%	 от	 всех	 обрастателей.	 Донные	 в	 основ-
ном	представлены	Navicula	и	Pinnularia.	Meridion	
circulare	 относится	 к	 экологической	 группе	
водорослей-сапробионтов,	 которые	 обитают	 в	
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Рис. 6.	Глубинно-возрастные	модели	для	разреза	IV:	а	—	торфяная	часть	разреза,	по	которой	построены	мо-
дели,	фото	М.М.	Певзнер;	б–в	—	глубинно-возрастные	модели:	б	—	с	использованием	возрастных	реперов	
ранее	 датированных	 вулканических	 пеплов,	 в	 —	 дополнен	 радиоуглеродной	 датой	 для	 основания	 торфа.	
Индексы	и	радиоуглеродный	возраст	маркирующих	пеплов	представлены	на	рис.	3.	
Fig. 6.	 Age-depth	 models	 for	 section	 IV:	 a	 —	 peat	 horizon	 of	 section	 on	 which	 the	 models	 were	 built	 (photo	 by	




количества	 макроостатков	 высших	 растений,	
причем,	в	основании	торфяного	профиля	пре-




протоку,	 способствуя	 ее	 перекрытию	 (Чалов	 и	
др.,	2010).	В	средней	части	профиля	установлены	
хвощ,	 осоки	 и	 травянистые	 остатки.	 В	 кровле	




свидетельствовать	 об	 отложении	 исследуемых	
осадков	 в	 условиях	 глубокого	 холодного	 про-
точного	водоема.	Однако,	говоря	о	глубоковод-
ности,	стоит	подчеркнуть,	что	речь	идет	о	первых	
метрах	 и	 никак	 не	 о	 водоемах	 с	 глубиной	 в	
десятки	и	сотни	метров.	Об	этом	свидетельствует	
отсутствие	 собственно	 глубоководных	 видов	
диатомей.	 Примечательно,	 что	 нижняя	 проба	
13	характеризует	наиболее	влажные,	а	верхняя	
проба	11	—	наиболее	сухие	условия	накопления	
торфа	 (табл.	 1).	 Снизу	 вверх	 прослеживается	
тенденция	 к	 уменьшению	 глубинности	 и	 про-
точности	водоема.	А	самая	верхняя	проба	харак-







тате	 спрямления	 меандра),	 вероятнее	 всего	
это	 были	 условия,	 постепенно	 зарастающего	











водоросли,	 а	 также	 губки	 (Spongia),	 мшанки	
(Bryozoa)	 и	 ветвистоусые	 рачки	 (Cladocera).	
Остатки	высших	растений	составляют	менее	20%	
пробы,	 среди	 них	 преобладают	 представители	
водно-болотной	 растительности	 (85%),	 в	 том	
числе	осоки	(15%).	По-видимому,	оторфованный	
суглинок	 образовался	 в	 слабо	 заболоченном	
относительно	 глубоком	 водоеме	 со	 спокойной	
водой	—	небольшом	озере	на	пойменной	террасе.	
На	фоне	подстилающих	и	перекрывающих	этот	
горизонт	 суглинков,	 отложившихся	 во	 время	
половодий,	можно	предполагать	этап	понижен-




водорослей,	 т.е.	 это	 существенно	 водные	отло-
жения.	 Преобладают	 обрастатели	 (Fragilaria,	
Meridion	и	др.)	и	донные	виды	(Pinnularia,	Navicula,	
Hantzshia,	 Amphora),	 планктона	 (Melosira)	 суще-
ственно	меньше.	Значительный	процент	состав-
ляют	 реофильные	 формы	 (Meridion	 circulare,	
Hannaea	 arcus),	 свидетельствующие	 о	 высокой	












(70%)	 и	 других	 травянистых	 растений	 (30%)	
с	 единичными	 фрагментами	 кустарниковой	






Этот	 луг	 был	 погребен	 отложениями	 паводка	
(проба	 1),	 а	 частично	 сохранившаяся	 корневая	
система	луговой	растительности	в	дальнейшем	
позволила	 возобновить	 вегетацию	 после	 схода	
воды.
Более	 80%	 пробы	 3	 (рис.	 3;	 табл.	 1,	 разрез	




Amphora).	 Высока	 доля	 реофильных	 (Hannaea	
arcus,	 Meridion	 circulare),	 которые	 составляют	
четверть	от	всех	обрастателей,	в	том	числе	при-
сутствует	Meridion	circulare,	которая	характерна	
для	 торфяных	 болот.	 Среди	 остатков	 высших	
растений	преобладают	травянистые	(100%),	в	том	
числе	 хвощи,	 единично	 встречены	 фрагменты	













преобладают	 обрастатели	 рода	 Fragilaria	 (3/4),	
заметно	 меньше	 донных	 (Pinnularia,	 Stauroneis	
и	 др.),	 а	 планктонных	 видов	 не	 обнаружено.	
Реофильные	 диатомеи	 Hannaea	 arcus,	 Meridion	
circulare	 составляют	 четверть	 от	 всех	 обраста-
телей.	Изученный	комплекс	по	своим	характе-
ристикам	 весьма	 близок	 к	 образцам	 торфа	 из	
разреза	I.	Вероятно,	материал	пробы	3,	в	отличие	








Navicula,	 Pinnularia,	 Amphora	 и	 др.	 (около	 16%),	
планктонных	 форм	 (Melosira)	 менее	 10%.	 Про-
точность	 водоема	 характеризуется	 наличием	
значительного	количества	реофильных	водорос-
лей	(Hannaea	arcus,	Meridion	circulare).	Подобный	
диатомовый	 комплекс	 более	 всего	 напоминает	
отложения	 паводка	 (доминирование	 обраста-
телей,	 в	 том	 числе	 значительное	 количество	










этот	 суглинок	 представляет	 собой	 отложения	
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На	 основании	 изученных	 разрезов	 можно	
заключить,	 что	 отложения паводков	 пред-
ставлены	 преимущественно	 бесструктурными	
суглинками,	иногда	с	примесью	мелких	песков.	
Переслаивание	 нескольких	 порций	 паводков	
образует	 в	 разрезе	 крупную	 слоистость.	 Мощ-
ность	 единичного	 прослоя	 отложений	 паводка	
в	 погребенном	 состоянии	 составляет	 10–20	 и	
до	50	см.	Микроостатки	представлены	главным	
образом	 диатомовыми	 водорослями,	 среди	
которых	 преобладают	 обрастатели	 (около	 2/3	
всех	диатомовых).	В	существенно	меньшем	коли-
честве	 встречаются	 донные	 виды,	 еще	 меньше	
планктонных	 форм.	 Реофильные	 составляют	
15–20%	 от	 общего	 количества	 обрастателей	 и	




отложения	 паводка.	 Прослои	 вулканических	
пеплов	в	отложениях	паводка	обычно	не	сохра-
няются.
Кроме	 того,	 в	 отложениях	 высокой	 поймы	





родная,	 иногда	 есть	 намек	 на	 горизонтальную	
слоистость.	 Диатомовый	 комплекс	 отложений	
таких	 маленьких	 озер	 довольно	 близок	 к	 ком-
плексу	полых	вод.	Но,	поскольку	мелкие	озера	








Это	 позволяет	 рассматривать	 данные	 водоемы	
как	начальную	(но	прерванную)	стадию	форми-
рования	торфяного	болота.
Важное	 значение	 в	 разрезах	 имеет	 торф.	
На	 основании	 полу ченных	 данных	 можно	
довольно	уверенно	говорить	о	том,	что	для	тор-
фяных	 отложений	 высокой	 поймы	 характерно	
преобладание	 среди	 диатомовых	 водорослей	
группы	обрастателей	(от	1/2	до	2/3	всех	видов).	









железа.	 Ботанический	 состав	 торфа	 (хвощ,	









перекрывающего	 протоку.	 При	 этом	 участок	
поймы	выходит	из	области	динамического	пре-
образования	и	на	какое-то	время	формируются	
стабильные	 условия,	 позволяющие	 накапли-
ваться	 торфам	 в	озерах	и	протоках	старичного	
типа.	 Для	 молодых	 торфов,	 изученных	 нами	 в	
среднем	течении	р.	Камчатки,	характерно	нали-
чие	четких	прослоев	вулканических	пеплов,	свя-







Для	 трех	 разрезов	 проведено	 определение	








о	 чем,	 в	 том	 числе,	 свидетельствуют	 хорошо	
сохранившиеся	 в	 них	 прослои	 вулканических	
пеплов	 (рис.	 3).	 При	 рассмотрении	 условий	
формирования	отложений,	было	показано,	что	
непрерывно	 накапливающиеся	 торфяники	
могут	 характеризовать	 обстановку	 зарастания	
старичного	 озера,	 удаленного	 от	 активного	
русла	 реки.	 Следовательно,	 возраст	 подошвы	
таких	торфов	будет	свидетельствовать	о	времени	
начала	 заболачивания	 конкретного	 водоема.	
И,	 по-видимому,	 чем	 обширнее	 водоем,	 тем	
позже	он	начнет	заболачиваться.
Анализ	 глубинно-возрастных	 моделей	 для	
разреза	IV	(рис.	6б,	6в)	показывает,	что	возмож-
ный	 возраст	 подошвы	 разреза,	 рассчитанный	






маркирующим	 прослоям	 пеплов.	 На	 нижнем	
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графике	 ситуация	 несколько	 иная:	 интервал	






залегающих	 на	 водоупоре,	 способствующем	
застою	современной	воды	(Певзнер,	2015),	кото-












Согласно	 графику,	 торф	 в	 этом	 разрезе	 начал	
накапливаться	 в	 интервале	 3.5–2.5	 тыс.	 л.н.,	
но	наиболее	вероятный	возраст	около	2.9	тыс.	л.н.





Сходные	 оценки	 возраста,	 полученные	 по	
двум	разрезам	 (III	и	 IV),	позволяют	предпола-
гать,	что	отложения	высокой	поймы	в	среднем	
течении	 р.	 Камчатки	 начали	 накапливаться	
3.8–3.5	тыс.	л.н.
ОБСУЖДЕНИЕ	РЕЗУЛЬТАТОВ




реки	 (разрезы	 II–IV),	 для	 двух	 из	 них	 (раз-
резы	 III	 и	 IV)	 получены	 близкие	 оценки	 воз-
















При	 сравнении	 разрезов	 можно	 выявить	
значительную	схожесть	между	I	и	IV	разрезами.	
Это	 непрерывно	 существующие	 торфяники	 с	
хорошо	сохранившимися	прослоями	маркирую-
щих	пеплов	(рис.	6а).	При	этом,	разрезы	II	и	III,	






Ранее	 мы	 указывали,	 что	 непрерывное	
накопление	торфа	скорее	характерно	для	стариц,	
удаленных	 от	 действующего	 русла	 и	 поэтому	
находящихся	в	довольно	стабильной	обстановке.	
Напротив,	 отложения	 собственно	 пойменной	
фации,	 представленной	 главным	 образом	 раз-
нообразными	 суглинками,	 характерно	 для	
центральных	частей	долины,	что	подразумевает	
частые	намывы	полых	вод	(и	одновременно	раз-
мывы	 подстилающих	 отложений),	 т.е.	 весьма	
динамичную	 обстановку	 накопления.	 Полу-




современным	 руслом.	 Следовательно,	 анализ	
доступных	к	изучению	береговых	обрывов	позво-
Рис. 7.	 Глубинно-возрастные	 модели	 для	 разрезов	
I	 (а)	 и	 III	 (б ).	 Индексы	 и	 радиоуглеродный	 воз-
раст	 маркирующих	 пеплов	 представлены	 на	 рис.	 3.	
Пояснения	см.	в	тексте	и	на	рис.	6.
Fig. 7. Age-depth	models	for	sections	I	(a)	and	III	(б).	For	
indexes	 and	 radiocarbon	 ages	 of	 marker	 beds	 of	 the	 ash	
see	Fig.	3.	For	details	see	text	and	Fig.	6.
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ляет	нам	получать	данные	о	характере	миграции	
основного	русла	в	прошлом.
Наиболее	 древний	 торф,	 по	 которому	 нам	
удалось	 получить	 возраст	 около	 3200	 14С	 лет	
(3460	 calBP),	 все	 же	 обнаружен	 в	 разрезе	 с	
типично	пойменной	фацией.	На	рис.	3	(разрез	III)	
видно,	 что	 непосредственно	 под	 этим	 торфом	
отмечается	 скопление	 плавника,	 что	 может	
свидетельствовать	о	формировании	древесного	
затора.	Ситуацию	с	речным	затором	и	последу-
ющим	 формированием	 старичного	 торфа	 мы	
детально	рассматривали	при	описании	разреза	IV.	
В	разрезе	III	тоже	начала	формироваться	старица,	
но,	 поскольку	 излучина	 была	 расположена	 на	
небольшом	 удалении	 от	 русла,	 то	 через	 отно-
сительно	 непродолжительное	 время	 (около	
700	лет	(табл.	2))	река	вновь	приблизилась	(воз-
можно,	 спрямила	 излучину)	 и	 на	 торф	 стали	
отлагаться	пойменные	суглинки.	Т.е.	стабильные	
условия	 старицы	 сменились	 динамичными	
условиями	периодического	затопления	полыми	
водами.	





приурочены	 к	 староречьям	 центральной	 части	




торфяных	 прослоев	 может	 свидетельствовать	
об	 этапах	 относительного	 покоя	 гидрологиче-




При	 современном	 уровне	 изученности	 в	
среднем	 течении	 р.	 Камчатки	 самый	 древний	
возраст	органики	в	отложениях	высокой	поймы	
составляет	около	3200	14С	л.н.	Близкий	возраст	




за	 пределами	 изучаемой	 территории	 (Певзнер	
и	др.,	2006).	Таким	образом,	можно	говорить	о	
том,	что	для	Центральной	Камчатки	намечается	
хронологический	 эпизод	 существенной	 пере-
стройки	гидрологического	режима	около	3200	14С	
(3460	 calBP)	 л.н.	 В	 это	 время	 начала	 накапли-
ваться	 ранняя	 органика	 на	 высокой	 пойме	 р.	








Около	 3500	 calBP	 на	 Камчатке	 зафикси-
ровано	 небольшое	 потепление	 и	 усиление	
континентальности	 климата	 (Дирксен,	 2017;	
Brooks	et	al.,	2015;	Dirksen	et	al.,	2013),	при	этом	
никаких	 заметных	 изменений	 уровня	 моря	 в	
обсуждаемое	 время	 не	 происходило	 (Lambecka	




связано	 начало	 установленного	 нами	 периода	
относительного	покоя	гидрологического	режима	
и	маловодности	реки	около	3.5	тыс.	л.н.	Однако,	
отложения	 высокой	 поймы	 начали	 накапли-
ваться	несколько	раньше.	
По	 данным	 глубинно-возрастных	 моделей	











начали	 накапливаться	 пойменные	 отложения,	
разумеется,	 окажется	 неопределенно	 древнее.	
Какие	 же	 причины	 могли	 привести	 к	 форми-
рованию	 этой	 новой	 поверхности	 и	 когда	 это	
произошло?	
Основными	 причинами	 формирования	
новых	 террасовидных	 уровней	 в	 долинах	 рек	
представляются	климатические	факторы,	либо	
тектонические	 движения.	 Наиболее	 теплый	 и	
влажный	период	для	голоцена	Камчатки	зафик-
сирован	7.4–5	тыс.	л.н.	(Дирксен,	2017).	Логично	






эрозии)	 становится	 более	 или	 менее	 постоян-
ным	(Lambecka	et	 al.,	 2014;	Meheust	 et	 al.,	 2014).	
На	Камчатке	максимальный	абсолютный	уро-	






Установлено,	 что	 в	 низовьях	 р.	 Камчатки	
субаэра льное	 осадконакопление	 в	 разрезе	
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Черный	Яр	началось	~6	тыс.	14С	(6.9	тыс.	calBP)	л.н.	
(Певзнер	 и	 др.,	 1997).	 Высота	 разреза	 состав-
ляет	 ~3.5	 м,	 т.е.	 аналогична	 нашим	 разрезам	
II–IV.	 При	 этом	 возраст	 начала	 накопления	








сирован	 самый	 поздний	 прослой	 суглинка,	
связанный	 с	 разливом	 полых	 вод	 (Певзнер	 и	








Известно,	 что	 существенные	 косейсми-
ческие	 деформации	 иногда	 фиксируются	 на	
удалении	 в	 десятки	 и	 даже	 сотни	 км	 от	 эпи-
центра	 землетрясения	 (Тимофеев	 и	 др.,	 2015).	
На	Восточной	Камчатке	проводятся	работы	по	
определению	 возраста	 и	 параметров	 крупных	
землетрясений	голоценового	возраста	(Kozhurin	
et	 al.,	 2006;	 Zelenin	 et	 al.,	 2020).	 Одно	 из	 них	
могло	 произойти	 в	 интервале	 6274–3805	 л.н.	
calBP	 (Zelenin	 et	 al.,	 2020);	 связанные	 с	 этим	
землетрясением	 деформации	 зафиксированы	
на	 Плато	 Широком,	 расположенном	 на	 одной	
широте	 с	 нашими	 разрезами.	 Не	 исключено,	
что	 именно	 это	 сейсмическое	 событие	 с	 рас-
считанной	 магнитудой	 4.2	 (Zelenin	 et	 al.,	 2020)	
могло	привести	к	существенным	изменениям	и	
в	долине	реки.	Не	располагая	другими	данными,	




ния	 разреза	 Черный	 Яр,	 что	 свидетельствует	 о	
существенных	 изменениях	 гидрологического	
режима.	Окончательное	решение	вопроса	о	воз-
расте	 и	 причинах	 формирования	 поверхности	
высокой	поймы	р.	Камчатки	требует	дальнейших	





среднем	 течении.	 Установлено,	 что	 наиболее	
поздний	этап	перестройки	русла	с	образованием	
новой	 поверхности,	 на	 которой	 впоследствии	
стала	 формироваться	 высокая	 пойма,	 начался	
не	 позднее	 3.8	 тыс.	 л.н.,	 и,	 возможно,	 в	 интер-
вале	возраста	6.4–3.8	тыс.	л.н.	Это	событие	мы	


















по	 разрезу	 чередование	 единичных	 прослоев	
формирует	 крупную	 слоистость,	 близкую	 к	
горизонтальной.	 При	 стабильной	 обстановке	
зафиксированы	 все	 переходы	 от	 образования	
древесного	 залома,	 перегораживающего	 про-
току,	 до	 формирования	 долгоживущего	 торфа.	
Начало	 нового	 цикла	 динамичной	 обстановки	
происходит	в	том	случае,	когда	река	приближа-
ется	 к	 торфяному	 полю,	 препарирует	 залежь	 и	
перекрывает	 ее	 новыми	 порциями	 пойменных	
суглинков.
Наличие	 хорошо	 выраженных	 горизонтов	
погребенных	 пеплов	 характерно	 только	 для	
отложений	 торфа	 длительного	 накопления	
(зрелая	 старица).	 В	 пойменных	 отложениях	
иных	 типов	 пеплы	 обычно	 не	 сохраняются.	
Детальная	корреляция	отложений	в	удаленных	
разрезах	 возможна	 только	 по	 вулканическим	
пеплам;	 радиоуглеродное	 датирование	 позво-
ляет	 лишь	 оценивать	 возраст	 накопления	
органики.	Ассоциации	диатомовых	водорослей	
и	макроостатков	высших	растений	в	погребен-
ных	 отложениях	 позднеголоценового	 возраста	
близко	 согласуются	 с	 аналогичными	 данными	
по	современным	осадкам	паводка	и	начальной	
стадии	 зарастания	 старичного	 озера.	 Полу-





Работа	 выполнена	 в	 соответствии	 с	 Госза-
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FLOODPLAIN OF KAMCHATKA RIVER: 
AGE AND SPECIFIC OF FORMATION OF SEDIMENTS
T.D. Karimov1, M.M. Pevzner1, O.N. Uspenskaya2, R.I. Nechushkin1
1Geological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 119017,  e-mail: karimovt@mail.ru 
2All-Russian Research Institute of Vegetable Production, Ramensky district, Moscow region, Vereya village, Russia, 140153
The	sediments	of	the	floodplain	of	Kamchatka	River	in	its	middle	course	have	been	studied.	Two	types	
of	 f loodplain	 accumulation	 environment	 are	 distinguished:	 stable	 (overgrowth	 of	 oxbow	 lakes	 distant	
from	the	main	channel)	and	dynamic	(banks	of	the	central	part	of	the	valley,	subject	to	regular	flooding).	
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